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1 Nouvelle étude du fourreau d’épée en or du trésor de l’Oxus. Avec de solides arguments,
l’A.  rejette  l’hypothèse  d’une  création  de  l’époque  mède,  même  si  certains  détails
paraissent archaïsants. En cela, l’A. y reconnaît une illustration de la volonté d’un roi
perse (entre Darius et Artaxerxès) d’affirmer sa légitimité en diffusant des images qui
mettaient en valeur ses ancêtres aussi lointains que possible. Pour sa démonstration, il
compare cet objet à la production de « faux anciens » comme par exemple probablement
les tablettes d’Ariaramnès et Arsamès. Il n’est pas sûr que l’on puisse mettre sur le même
plan des objets aussi différents.
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